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La Colla Gegantera de Riudoms hi va ser representada i molt activa 
Jornada d'estudi sobre els 
gegants 
Com a contribució als actes de Reus, 
Novena Ciutat Gegantc;ra de Catalun-
ya 1993, dissabte, dia 15 de maig de 
1993, convocada pel Centre de Docu-
mentació sobre Cultura Popular Carrut-
xa de Reus i per la Colla Gegantera el 
Carrasclet de Reus, amb la col.labora-
ció de l'Institut Municipal d'Acció Cultu-
ral (IMAC) de Reus i la Colla Gegantera 
de Reus (Baix Camp), va tenir lloc al Mu-
seu Comarcal Salvador Vilaseca de 
Reus (Raval de Santa anna, 59) una Jor-
nada d'estudi sobre els gegants. S'hi 
van inscriure 38 persones de les colles 
geganteres de Molins de Rei (Baix Llo-
bregat), Colldejou (Baix Camp), Reus 
(colla gegantera i colla del Carrasclet), 
Riudoms (Baix Camp), Barcelona (Plaça 
Nova), Santa coloma de Gramanet 
(Barcelonès), Badalona (Barcelonès), 
Sant Julià de Lòria (Andorra), L'Hospita-
let de l'Infant (Baix Camp), Mont-roig del 
Camp (Baix Camp), Vila-seca de Solci-
na (Tarragonès) i Matadepera (Vallès 
Occidental); les entitats Agrupació de 
Colles de Geganters de Catalunya, el 
Centre de Documentació sobre Cultura 
Popular Carrutxa de Reus. Centre de 
Promoció de la Cultura Popular i Tradi-
cional de Catalunya i altres persones 
com Lluís Miquel Pérez Segura, regidor 
de Cultura de l'Ajuntament de Reus, An-
toni Anguela. cap de l'àrea del Centre 
de Promoció de la Cultura Popular i Tra-
dicional de Catalunya, etc. Es notà l'ab-
sència de la representació de la Coordi-
nadora de Colles de Geganters i Grups 
de Grallers de les Comarques Meridio-
nals del Principat de Catalunya i d' algu-
nes colles més d'aquest àmbit geogrà-
fic . 
A les 9 del matí començà la recepció 
dels assitents; a les 1 O, s'inicià la sessió de 
debat. El primer àmbit de treball versà 
Història i evolució dels gegants. des dels 
temps medievals fins avui. sobre els tipus 
de gegants. gegantons, entremesos, 
etc .. amb Ricard Solana. del Centre de 
Documentació sobre Cultura Popular 
Carrutxa (que en no poder-hi ser, se li lle-
gí la seva ponència) i Joan Grau (estu-
diós, de Terrassa) . Remarcaren que calia 
estudiar a fons la història dels gegants. 
de les solemnitats cíviques i religioses. del 
Corpus. Calen sobretot, segons ells, 
aportacions i estudis d'àmbit local dels 
diferents indrets on els gegants tenen im-
plantació per poder bastir. així. un ois-
curs general amb una base sòlida. A 
més que seria bo de conèixer altres reali-
tats culturals geganteres fora de la nos-
tra mitjançant intercanvis amb estudio-
sos d'altres països europeus, etc . 
A dos quarts de 12. el segon àmbit . 
Josep M. Toda i Serra(*) 
tractà sobre Gegants i identitat local, a 
càrrec de l'antropòloga tarragonina sn-
via Ferreres i de Salvador Palomar (del 
Centre de Documentació sobre cultura 
Popular Carrutxa) . Es va parlar del fet 
que els gegants són un símbol de festa i 
un referent d'identitat per a moltes po-
blacions. Els gegants han estat l'element 
festiu més recuperat o recreat en els da-
rrers anys. Destacaren la necessitat que 
els gegants estiguin vinculats a un territo-
ri i en un règim de propietat específic. 
que comptin amb un marc festiu propi i. 
se'n creen de nous, han de ser consen-
suats. admesos socialment per la comu-
nitat . Com a forma de propietat dels ge-
gants van apuntar que calia diferenciar 
entre la propietat "legal", la "simbòlica· 
i !'"usdefruit". A dos quarts de 2 del mig-
dia s'acabà la sessió del matí. 
A les 4 de la tarda, s'inicià la sessió 
amb el tercer àmbit de treball: Associa-
cionisme, gegants i festa. amb la inter-
venció de Joan Grau i d'un repre-
sentant de l'Agrupació de Colles de Ge-
ganters de Catalunya. Es remarcà que 
les colles geganteres són un potencial 
humà prou important. Els assistents van 
reivindicar la necessitat de conservar i 
restaurar els gegants. tasca en la qual 
haurien d'estar més implicades les colles 
geganteres. Els gegants són habitual-
ment de propietat municipal. Hi ha ge-
gants recuperats o recreats que poden 
acabar arraconant-se per manca de 
. geganters. Moltes colles no existirien no-
més a partir de les sortides tradicionals 
de la pròpia població. Calen més sorti-
des a l'any per mantenir la cohesió de la 
colla o també certes activitats. El prota-
gonisme de les colles també es va recla-
mar a l'hora d'aconseguir que els ge-
gants ballin de debó i s'acabi amb allò 
de treure els gegants a passejar o sotra-
gar. ts important que els gegants ballin, 
encara que no ballin prou bé. No es po-
den tancar en un escenari. el marc dels 
gegants és el carrer i han de comptar 
amb una bona música . 
A les 6 de la tarda, sota el tema El 
món geganter ara: quantitat i qualitat 
(expansió. trobades. ciutats geganteres, 
grallers ... ), va tenir lloc una taula rodona. 
amb la participació de representants de 
les colles geganteres del Carrasclet i de 
la de Reus, de la de Riudoms, de l' Agru-
pació de Colles de Geganters de Cata-
lunya, d'organitzadors de ciutats gegan-
ter.es anteriors, etc. (moment que recull 
la fotografia) . El primer gran tema va ser 
les trobades i el model actual de ciutat 
gegantera. Es va insistir en la necessitat 
d'evolució. Es van defensar diferents 
idees: considerar la ciutat gegantera 
com una distinció honorífica, que no im-
plica necessàriament haver de muntar 
una trobada de Catalunya; pensar que 
la trobada anual pot convocar-se inde-
pendentment. amb responsabilitat de 
les pròpies colles; potenciar els actes so-
bre gegants, debats. concerts de músi-
ca. exposicions. Pel que fa les trobades 
habituals. cal redimensionar-les en fun-
ció de les possibilitats de cada colla (in-
tercanvis que pot fer ... ), no cremar la 
colla i comptar amb les decisions 
col.lectives. Treballar per a aconseguir 
públic, divulgar els gegants i la funció 
dels geganters, que més que ballar els 
gegants. Calen models nous de troba-
da: imaginació. Reivindicar dels Ajunta-
ments el seu paper en la festa major. La 
trobada de gegants no pot ser una solu-
ció fàcil a la programació si afecta la 
vida de la colla. Hi ha d'haver un com-
promís municipal proporcional als resul-
tats que es volen obtenir. Pel que fa al 
suport del Departament de Cultura de 
la Generalitat, cal definir prioritats. Es 
proposa de fer unes jornades més- àm-
plies que treballin temes concrets que 
poden estar programats per una comis-
sió (de l'Agrupació de colles de Gegan-
ters de Catalunya, de la Coordinadora 
de Colles de Geganters i Grups de Gra-
llers de les Comarques Meridionals del 
Principat de Catalunya ... ), trobades-ciu-
tat gegantera. música, etc. Cal definir el 
suport que les institucions donen al món 
geganter i el que li corespondria. 
La Colla Gegantera de Riudoms en 
aquesta taula rodona hi defensà el se-
güent: 
"El món geganter ha de pretendre 
anar cap a un objectiu general bàsic: la 
qualitat, qualitat en l'organització de les 
cercaviles, qualitat de la música dels 
grups que hi participen, que els gegants 
i nans catalans tinguin música pròpia i la 
coreografia dels seus balls propis. 
"Per anar en contra de la ·saturació", 
el món dels gegants ha d'emprendre el 
camí de la "innovació". Cal pensar que. 
tot i la gran incidència popular, el món 
dels gega'nts no és tan respectat com 
l'òpera, per ficar un exemple, no té el 
"prestigi", entre cometes. d'altres mani-
festacions culturals dites cultes ni tam-
poc els geganters. en generaL no ens 
creiem la força que tenim ni la gent que 
mobilitzem. 
·com a aspectes més positius i nega-
tius del món geganter. la Colla Gegan-
tera de Riudoms va destacar, entre els 
positius, la Primera Trobada Internacio-
nal de Gegants el 1982 a Matadepera 
perquè va engegar un moviment de tro-
bades que encara dura. Va ser una for-
ta sotragada que va desper-
tar tot aquest moviment ge-
ganter i. com a mostra. va 
motivar la creació el 1982 de 
la Col/a Gegantera de Riu-
doms per anar a Matadepe-
ra. 
'Un fet positiu "central" 
que caracteritza les trobades 
és la convivència entre colles 
d'un lloc amb les d 'un altre. 
S'ha demostrat que els ge-
ganters fan d'estímul i de re-
vulsiu de la cultura popular . 
no es limiten només a fer ba-
llar gegants: integració de di-
versos sectors. etc. amb tot . 
hem de gaudir amb els ge-
gants. amb la col.lectivitat. 
amb la identitat local. Hem 
d'evolucionar. 
'Pel que fa als aspectes 
negatius. cal dir que cada 
vegada les trobades es cui-
den menys i hi ha massa mas-
sificació. Fa cinc. sis anys es 
polien més els detalls. Per 
exemple la Colla Gegantera 
de Riudoms té un arxiu de 
cartells de trobades gegante-
Taula rodona celebrada la tarda de dissabte dia 15 de maig de 1993 al Museu Comarcal Salvador Vilaseca de Reus 
(Baix Camp). D'esquerra a dreta: el representant de l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya, el 
representant de Carrutxa i el representant de la Colla Gegantera de Riudoms que, en aquell moment, estava en l'ús 
de la paraula (foto: Júlia de Porras) 
res i abans. quan una colla 
anunciava una trobada. adjuntava 
amb la carta d'invitació un cartell. cosa 
que actualment pràcticament ja no fa 
ningú: ni vila-seca. ni El Perelló. ni Porre-
ra. ni Lleida. entre d'altres. 
'pel que fa l' organització de les tro-
bades. un aspecte que els organitzadors 
de la cercavcila de vegades no cuiden 
és els llocs pels quals han de passar els 
gegants. Hi ha cercaviles on els gegants 
van sols pel carrer (la gent ha d'anar on 
són els gegants i no els gegants on són 
la gent; a més. hi ha colles que tenen 
mancança de geganters i si les cercavi-
les són molt llargues els representa un 
gran esforç) . Hi ha trobades on no hi ha 
ballada final. ballada final conjunta. 
que és el lloc on es pot fer ressaltar els 
grallers fent sonar la peça de música 
que més els agrada o la que toquen mi-
llor. Cal fer ressaltar i fer lluir els gegants i 
la música. 
' Ha arribat el moment d'esmentar la 
·saturació' com un fet geganter nega-
tiu . El 70-80 per cent de les colles gegan-
teres que van a les trobades són sempre 
les mateixes. el cercle de colles. que es 
mouen. després de l'auge geganter. 
s'ha centralitzat en unes 20 colles que 
fan a l'any 18-20 o 25 sortides. Després 
n'hi ha unes altres que surten 2 o 3 vega-
des a l'any i n'hi ha que no surten mai. 
'No podem oblidar la música. ser:1se 
la qual els gegants no ballen. en aquest 
sentit el nivell de qualitat de molts grups 
de grallers que acompanyen els ge-
gants no és sempre el més òptim: s'usa i 
s'abusa del bombo. etc. 
'1, finalment, cal destacar un altre as-
pecte negatiu: la manca de serietat. Pot 
passar que quedis d'acord amb un cap 
de colla i l'any següent. per les fluctua-
cions i canvis de la gent. en haver-n'hi 
un altre. no sap ni assumeix els compro-
misos contrets abans pel seu antecessor. 
Diuen que aniran a una trobada i no hi 
apareixen. no avisen del nombre que hi 
assistiran. etc . 
'Pel que fa al paper de les trobades, 
la Colla Gegantera de Riudoms remar-
cà que un dels al.licients dels geganters 
és l'intercanvi. Els pobles petits en tenim 
poc amb una festa gegantera. Hi ha tro-
bades. però. que es fan per compromi-
sos amb l'Ajuntament. Un 90 per cent de 
les trobades estan assumides pel propi 
Ajuntament que ja ha previst la corres-
ponent partida econòmica al seu pres-
supost. La de Maspujols. Cambrils. les 
Borges del Camp, Cornudella de Mont-
sant. Móra d'Ebre. el Perelló. entre d'al-
tres. les assumeix al cent per cent el seu 
Ajuntament. Tot depèn com actua l'a-
juntament a cada una de les pobla-
cions. La trobada. en general. és una 
activitat estimada pels qui fan ballar els 
gegants. 
'Un dels aspectes molt importants del 
món geganter és la música. perquè. 
sense música. els gegants no ballen. En ·. 
aquest sentit la Colla Gegantera de Riu-
doms destacà la celebració dels Con-
certs de grallers de Santa Llúcia. organit-
zats pels ganxets. grallers del Baix camp. 
a l'edifici de la Germandat de Sant Isi-
dre i Santa Llúcia de Reus (Baix Camp). 
Es remarcà el paper estratègic de les 
places castelleres. gràcies a les quals la 
música de gralla s'ha mantingut i s'ha 
promocionat a les nostres comarques. 
ara bé. s'ha de mirar i de tendir a la 
qualitat de la música. Abans de la quali-
tat. però. els grups passen durant dos o 
tres anys per una època de perfeccio-
nament i després molts grallers marxaran 
de les colles geganteres. A la qualitat 
musical no s'hi passa automàticament i 
els geganters i els castellers la fomen-
ten·. 
Aquesta Jornada d 'estudi sobre els 
gegants la va cloure Lluís Miquel Pérez. 
regidor de cultura de l'Ajuntament de 
Reus. i Antoni anguela. cap de l'àrea 
de recerca del Centre de Promoció de 
la Cultura Popular i Tradicional de Cata-
lunya . 
L'objectiu de la jornada era posar 
damunt de la taula un seguit de temes i 
problemàtiques que afecten el món ge-
ganter i donar. així. un primer pas cap a 
una convocatòria més àmplia. D'aquí 
que la crida fos oberta i es convidés tot-
hom amb la idea d'establir un primer 
contacte entre les persones interessades 
en el tema geganter per obrir línies de 
debat. posar temes damunt de la taula. 
iniciar un procés. més que arribar a con-
clusions. el programa previst es va seguir 
escrupulosament. hi va haver activitats 
paral.leles com la mostra de publica-
cions sobre els gegants i la projecció de 
vídeos de festes i trobades geganteres 
amb la col.laboració de Televisió de 
Catalunya (programa Vídria). es dona-
. ran a conèixer els treb-alls de recerca 
que s'estan fent sobre els gegants. etc .. 
al mateix Museu Comarcal Salvador Vi-
laseca de Reus. La dispersió territorial 
dels assistents a aquesta jornada ge-
gantera va ser destacada. la qual cosa 
fa pensar que. en difondre's les conclu-
sions, la caixa de ressonància que obtin-
dran farà que arribin a tot Catalunya . 
Com a aspecte negatiu va ser la man-
ca de suport i d'assistència d'algunes 
colles més de la demarcació de les co-
marques meridionals. començant pels 
representants de la Coordinadors de 
Colles de Geganters i Grups de. Grallers 
de les Comarques Meridionals del Princi-
pat de Catalunya. 
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